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L O S E X I T O S D E F O R T U N A 
P r e c i o : 
Un gran pase de pecho 
del valiente matador 
Fortuna, en elprimerto-
ro de la corrida á bene-
ficio de la Cruz Roja, en 
la que alcanzó un rui-
doso éxito. 20 Cts. 
Fot. Alfonso. 
A A D R I D 1 3 DE NOVIEMBRE DE 1 9 1 6 N Ú A . 4 1 
L A L I D I A 
TAURINA 
D E S D E B A R C E L O N A 
\^ punta de capote 
Los venqadores 
Una infinidad de veces hemús leído en los perió-
dicos y oído á los amigos de las empresas, las exi-
gencias de tal ó cual torero; de los de altura, natu-
ralmente ; de los que llevan público á la plaza, de 
los consagrados, de los que se imponen. 
—Fulanito—oímos—ha pedido tanto y cuanto, y 
ha impuesto ganado de Murube—•pongamos por 
caso,—porque se deja torear mejor y porque, ade-
más, ese ganadero tiene un tipo de toros á la medi-
da, para los niños que están en el candelero... 
De malas iuteuciones están empedrados el infier-
no... y la tierra. Y, por ello, yo creo que se abusa 
un poco ó se exagera bastante cuando se habla de 
toros á La medida, con patrón ó á gusto del consu-
midor. 
Lo que ocurre en estas cosas de pitones y coleta*, 
es que cada día es mayor la demanda de ganado, 
pues son más ilas corridas que se celebran. Y como 
la producción no puede responder, en la forma ape-
tecida por la afición, á la extraordinaria demanda, 
de ahí el que veamos lidiar sólo cuatreños cuando 
más, y bueyes casi siempre. 
Aunque lo de los toros chicos, vieae de los tiempos 
de (juerrita. El gran maesitro, líafael el Coloso, 
fué d que trajo las (jallinas de la^ reses terciadas. 
Y ahora 'los otros dos grandes honibres deíl toreo 
del día—Joselito y Belmonte,—las piden y las to-
rean en todas las corridas. 
/.Quiere decir esto, de todas maneras, que no hay 
toros, toros grandes, con tipo y representación de 
tales? No; en absoluto. 
Ahora hay toros; no tantos como antes, por el 
motivo apuntado; pero hay toros. Lo que resulta 
es que esos toros sólo los matan los que no han lle-
gado á lo alto, los que no pueden imponerse, los que 
han de tragar todos los paquetes que les largan las 
empresas y los ases. Bl proletariado del toreo, en 
una palabra. 
El proletariado del toreo que ha sido objeto an-
tes, y es objeto actualmente, de los mayores vejá-
menes por parte de casi todas las empresas. 
Lo del Calvario de los que empiezan, es de una 
realidad y de una pena brutales, aplastantes. 
Y ello estriba en que la mayoría de los torerillos 
que se inician en el arte, viven engañados. Creen 
de buena fe que deben atenderles las empresas; que 
con sólo haberse arrimado una vez con valentía te-
meraria á un morucho, ya cuentan con suficiente 
ejecutoria para abrirsie paso, sin otros mereci-
mientos. 
Y, Lisardos de la afición á la coleta, en el mun-
do taurino, hay más que eso que ustedes se han 
forjado en su mente soñadora. 
Nacional toreanüo por verónicas. 
FOTS. MATEO 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
A r r i c i a , 13, pr imero. 
No respondemos en ningún caso de la co-
rrespondencia que no lleve la firma del Di -
rector ó el Administrador. 
D I R E C T O R : 
De todos modos, es cierto y evidente, evidentísi-
mo, que los principlantes, los novüleritos cazadores 
de contratas, pasan las de Caín, con las empresas 
y los negociantes de la fiesta. 
Y antes de conseguir que les den la primera co-
rrida, pasan las negras, las moradas... y las verdes, 
que es pasar todo lo peor que se puedan imaginar 
•los lectores más pesimistas. 
Cuando á fuerza de valentía y de hacer cosas á 
los toros pueden torear los modestos novilleros de 
que se trata, en esa ó aquella plaaa, no tienen más 
remedio que despachar todo lo que salga por las 
puertas de los toriles. Y así han de roer hueso tras 
hueso, todos los que se les antoja enviar á los gana-
deros, con la natural satisfacción de las empresas, 
que fían sus éxitos de taquilla en el tamaño y cor-
namenta de las reses y en el desprecio á la vida de 
los que comen el duro y amargo pan de la torería 
principiante. 
Teniendo esto en cuenta, ¿quién puede extrañarse 
de que, los que pudiendo exigir, exijan, y de los que 
pudiendo imponerse, se impongan? 
Y dice uno: 
—Mengañito, que se ha hecho el novillero de mo-
da, que es muy valiente, que se arrima mucho y que 
es elegantito toreando, ¡ tiene ya unas pretensiones 
el amigo!.. 
Otro aficionado, al parche, añade: 
—Calla, hombre. Pues no sabes de la misa la me-
dia, si no estás enterado de las exigencias de Zuta-
nito. Tai empresa, se ha visto en mil y un apuros 
para que le firmara tres fechas... 
Y esto, lectores pacientes, está muy bien, á pesar 
de los pesares; ' 
—Este Don Severo, está loco—exclamarán uste-
des al leer semejante afirmación. 
Y, sin embargo—y en buena hora lo diga.—hasta 
los momentos presentes no estoy loco, ni muchísimo 
menos. Lo que digo es muy justo y humano, y. por 
lo tanto, está muy bien dicho. 
Díganme ustedes qué debe hacer, un torero como 
Menganifo ü Zutanito. que ha venido sufriendo uno 
y otro día toda suerte de imposiciones y de trágalas, 
que ha tenido que dejarse sacar tiras de su pellejo 
prtra poder subir, para poder triunfar, y que al fin, 
llega á tener e f eamino despejado.- lleva gente á las 
plazas, i ! público lo discute y lo celebra y las eín-
presas se lo disputan...? 
Pues lo menos que puede y debe hacer es... im-
p o n e r s e él, ahnra. á las empresas. 
Para los aficionados es una desdicha, y es muy dé 
lamentar, que se impongan y tengan exigencias, lo 
mismo los toreros como los ganaderos. 
Pero, amigo, aun sabiendo como .sabemos todos 
que las exigencias de unos y. otros para con las em-
presas, las pagan, en últiino resultado, el público, 
porque aquéllas no tienen otra salvación que cargar 
la mano en los precios de las entradas y localidades ; 
aun sabiendo esto, hay que convenir en que Joselito, 
Belmonte y los demás maitadores ó novilleros que 
pueden imponerse y se imponen, son los vengadores 
de los proletarios del toreo, de los novilleritos prin-
cipiantea, de los que pasan una barbaridad de fati-
gas, para que los saquen á torear y de los que te-
niendo contratas lian de roer sólo los huesos.'.. 
Y todos los que han sufrido la tiranía de empre-
sas y ganaderos, hacen muy bien, en ser los venga-
dores de sus fompaílcros los impotentes, los mmh :-
tos, exigiendo é imponiéndose cuando les llega SÍÍ 
h ora. 
Donde las dan... 
E l últ imo.. . espectáculo 
H D O L F O D U R Á 
Administrador: MARIANO F . P O R T E L A 
Eteía tarde nieniorahle del ."í de Noviembre, se ha 
registrado en esta capilal un hecho impropio de un 
pueblo Oulto, de un pueblo civilizado, de un pie blo 
moderno: un gni¡)o de acémilas de la dase de ra-
cionales, al terminar la función de la Plaza Monu-
mental, han eargado con el espada Emilio Méndez, 
v lo han llevado en hombros hasta su domicilio, si-
tuado en una de las calles alegres y señoriales del 
Ensanche. 
Lo mismo que protesté y me indigné, por lo que 
tiene el hecho de bajo, de deleznable y de vergonzoso, 
cuando lo hicieron las pobres gentes con Belmonte, 
novillero; y con Saleri I I y con otros diestros ; asi-
mismo he de protestar ahora que lo han llevado á 
cabo con Emilio Méndez. 
Y lo que celebro rouoho es que haya sucedido el 
espectáculo ese, en la última corrida de la tempora-
da; es decir, que pueda considerarse el último es-
pectáculo. Porque de registrarse él suceso en el mes 
de Julio, á poco que se hubieran esmerado los espa-
das, tenemos manifestación callejera en cada corrida. 
Bueno. ¿Y qué hizo Méndez paya que se desborda-
ra de tal forma el entusiasmo de los morenos! Con 
la muleta poca cosa, aunque hay que tener en cuenta 
que los bueyes que se corrieron no se prestaban á 
nada; pero con los palios, fué cogido aparatosamente, 
y sin consecuencias, al banderillear al segundo, y 
dlavó cinco pares magníficos, estupendos al cuarto, 
y con el estoque quedó regularmente en su primero 
y superior de verdad en el último, pues acometió con 
muchas arrobas de valentía, .se aeostó en el morrillo 
y despertó cuando salía bien y limpio por la cola. 
Además de la grande y merecida ovación se le con-
cedió la oreja. 
Con el capote, no pudo hacer nada. 
Nucional estuvo, en conjunto, muy bien en el pri-
mero. Lo toreó con suavidad y adornado y torero; lo 
muleteó con valentía y elegancia, en cuya faena es-
cuchó muchos olés y se le aplaudió mucho, y entran-
do desde cerca y bien, a/tizó una superior estocada 
que mató en seguida. Ovación y oreja. 
l í a sido la única vez que Nacional ha dicho allá 
voy, y ha matado. 
El tercer buey estaba imposible, y Ricardo lo mu-
leteó con brevedad y se deshizo de él con media es-
tocada caída. Se le aplaudió, y se le sacó en hom-
bros. .. 
Los toros—dos de Angoso, uno de Terrones y uno 
de Antonio Pérez, como si dijéramos un saldo ó 
muestrario—tirando á bueyes, cuando no hechos 
unos mansotes. Seguramente se libraron de la quema 
porque era la última, y se habrían ya archivado las 
banderillas de fuego. 
Hay que premiar á todos los ganaderos... de 
hueyes. 
Lector: terminadas las corridas en Barcelona, 
ahora nos dedicaremos á los comentarios de lo que 
ha pasado durante la temporada y de los asuntos de 
actualidad, 
Y no me lo tengas en cuenta,,. 
DON SEVERO 
5 de Noviembre de 191(5, 
Méndez banderilleando el 5 del corriente 
en la Monumental de Barcelona. 
FOTOGRABADO DURA Arrieta, i 3, primero. 
LA L I D I A TAUBIXA 
pi-oudidu el iiorqué de uuu-luis cogidas al panver 
toiítas, pero í e las que tienon la culpa ; primeramen-
te los ganadecoa^ q^e sin rom-ieiu-ia. ni miramiento 
alalino, atentos s6lo ó la mayor ¡íiuuuiciti, envían 
toros A todas Jucos ilidiahles ¡ y cu segundo lugar 
los matadores de categoría (pie así <'omo se cuidan 
de rechazar \n\vii ellos, los toros que tienen poder 
y diticultades. debieran de proteger ñ sus indefen-
sos compañeros—¡compañeros, si!—ya que éstos 
por sí. harto tienen con aceptar las corridas que 
les luoponen. si iinieren comer malamemte y sabe 
Dios á costa de cuñiitos sacrificios. 
1) , 
p r o p 
manera que esta es 
sición : "Que dejen d< 
das los toros tuertos" ya 
es—y de esto hablaremos 
los mansos. 
Y ahora, señores revist 
ocuparse de este asuiuto, qu 
en líneas generabas la 
lidiarse en las novilla-
qne bastante ditieiiliad 
otro día—que se lidien 
Fortuna toreando un becerro después del banquete con que fué obsequiado por los 
amigos de Bilbao. 
Charlas de invierno 
Los toros tuertos 
A pesar de las artificiales prolongaciones con que 
se nos amenaza en forma de novilladas de invierno, 
la temporada taurina lia terminado; y mientras 
unos en Sevilla comen á sus anchas, celebrando el 
feliz arribo á Noviembre, y otros en Madrid tiritan 
de frío y de fiambre, porque las corridas pueblerinas 
han tenido remate, los aficionados todos nos dispo-
nemos á buscar temas de discusión para los anti-
taurinos meses que se avecinan, y asi que los va-
yamos encontrando los iremos poniendo sobre la 
mesa del café, que es de disección en estos casos. 
Da pasada invernada tuvimos materiail de sobra 
con los mil y un vetos que al final del año taurino 
se desencadenaron como ventiscas y temporales; en 
la ocasión presente sólo un asunto,de, inte-
rés capital ha preocupado hasta ahora á la 
afición : Ta corrida del Montepío. Y esa ya 
hemos convenido en que será—para mí a I 
menos—siempre una mancba im-
borrable en el escudo de cierto to-
rero, olvidado de los bajos fondos 
de su profesión, que como todas 
tienen cara y cruz:/ ¡ húndanse 
los desheredados de la Fortuna, 
ya que los que pueden remediar 
su desgracia no les da la reai—6 
la papal-—•gana de hacerlo!, 6 lo 
qne es lo mismo dicho por esos 
toreros, corrigiendo* á los clási-
cos : 
¡ Ande yo caliente, 
y muérase la gente! 
Pero aparte de este asunto, odioso por la 
forma en que se fia desarrollado, fiay ya 
sobre el tapete otros dos, tan importantes, 
de tanta trascendencia, que vale la pena de 
tomarlos en serio, y de discutirlos y fijar 
sus términos desde el periódico en este in-
vierno, cuando no pueden fiacerse elogios de 
los grandes Maestros, y sí, en cambio, se puede la-
borar por el bien de los pequeños lidiadores, de la 
gente joven, que. es digna de apoyo, porque empieza 
y no sabe por lo tanto aún de las soberbias que da 
el triunfo, y el endiosamiento que da la elevación 
sobre el nivel general. B l primero de esos dos asun-
tos se refiere á los toros tuertos; ól segundo á ¡as 
enfermerías; de los dos vamos á ocuparnos con el 
detenimiento que merecen: si nuestras palabras tie-
nen algün resultado práctico ningún triunfo nos en-
vanecerá más, toda vez que con él hemos mejorado 
la situación de los que sufren; si, por el contrario, 
caen en el vacío, tendremos cuando menos la con-
ciencia tranquila, por haber acometido una empresa 
meritísima. 
De César Jalón, el buen aficionado y excelente-
escritor, que tantas veces os deleitó con sus revistas, 
partió la idea: el saladísimo "Fenómeno" la reco-
gió más tarde, y hoy ve la luz pública amparada, 
más que por mi firma modesta, (tanto que ella em-
pieza por necesitar de amparo) poi\el pabellón pres-
tigioso de LA DmiA, que en esta ocasión no tapa 
una mercancía de contrabando, sino lícita y justa. 
Fs verdaderamente vergonzoso lo que en la ac-
tualidad viene ocurriendo en la fiesta de los loros: 
validos los Favoritos del público, del dominio que 
sobré éste tienen, exigen toros de ganaderías deter-
minadas, suaves-, nobles, Claras, bravas en una pa-
labra. Y esto en lugar de parecemos mal lo cree-
mos lógico; no así la segunda parte de la exigencia, 
que obliga á los ganaderos á enviar á corridas de 
toros, nomllos, claro está que limpios, y sin defecto 
alguno. ¿Qué da esto por consecuencia?: pues senci-
llamente que á las novilladas envían, no toros, por-
que no los dejan llegar á formarse, sino algo peor: 
ó novillos desechos de tienta, que tal como hoy está 
de mercantilizada la ganadería, son mansos perdi-
dos, sin un átomo de bravura; 6 novillos defectuo-
sos, tuertos en su mayoría. 
El toro tuerto es después del que no para el que 
más dificultades presenta : ayuno de todo lucimiento, 
porque nunca podrá dar tres lances seguidos el es-
pada que tiene que habérselas con uno de estos bi-
;l ni 
Un inesperado postre servido en el banquete que en honor de 
Fortuna dieron la semana anterior en Bilbao. 
efios, está en peligro de ser atropellado por él, en una 
de las acometidas que hace sin fijeza, ni mala inten-
ción por lo tanto. Unase á esto que los novilleros, 
por regla general, no tienen grandes recursos tauri-
nos, ni atienden más que al lucimiento momentáneo 
que pueda proporcionarles un éxito, y se tendrá com-
: c', querrán ustedes 
no es de tanto pos-
tín como elogiar al fenómeno J. ó al fenómeno 1>. 
es en cambio de más humanidad y conciencia V; 
seguramente s í : ya estoy viendo á Harbadillo. "Don 
Pío". "E l Barquero", "Pepe Laña". "P. Alvarez"... 
y demás ases de la crítica', hac-er snyo lo que esté 
humilde aronista propone, secundíando á "Tlarito". 
JOSL SILVA Y A K A M U UL 
La novillada de ayer 
Tarde de toros Gaona novillero 
Los toros de Bueno^ fueron regulares tirando más 
bien á mansos; llegaron difíciles casi todos á la 
muerte y el último fué justamente fogueado. 
Rodalito 
Por su físico y también por el arte con que ejecu-
ta las suerte puede ver el gran torero mejicano, un 
reflejo suyo en el buen novillero albacoteño. 
De Gaona es la figura, elegante sin afec-
tación, varonil y gallarda á la vez. Como 
iquél es su manera de andar graciosa- y re-
posada y hasta la alegría de su 
cara al recibir los aplausos co-
mo el gesto de contrariedad al 
no ejecutar una suerte como la 
piensa son también suyos. 
De Rodolfo son aquellas veró-
nicas y superiores galoneras de 
su primer toro, como asimismo 
los tres pares de banderillas, al 
quiebro el primero, dejando lle-
gar y agnanlamlo una enormi-
dad, y por lo valientes, aunque 
menos elegantes que los del leo-
nés, los dos al cuarteo, por ám-
bos lados; al cambiar de mano 
v en los naturales bonísimos que 
undo, en todo y por todo ello nos 
ivi-ordaiba á Gaona este buen novillero. 
Al primero que llegó muy .difícil á la 
muerte, se libró con vista y habilidad de 
tas malas tarascadas del Buenq, y entró con 
decisión y mucha vista, cobrando una esto-
cada desprendida y media muy buena. 
A l quinto le toreó parado, por verónicas y con 
gran estilo y mucho valor en las gaoneras. 
La faena de muleta fué buena de veras; sobria, 
reposada, de gran torero, al matar arrancó valiente 
colocando el sable entero, ligeramente desprendido 
Fortuna, Echevarría, Santiesteban y Lapoulide en el banquete del Bilbaíno. 
FOTS, ESPIGA 
A L R E D E D O R D E L MUNDO Semanario ilustrado de ciencias, artes, deportes, e tc -20 CENTS. NÚMERO 
r : 
Corridas contratadas 50 






E^adistica de la ten tcrsda de 1916 
? E 0 H A £ 
de 
¡as corrida 
G A N A D E R I A S 
que han perte 
necido los 
toros lidiados 
P L A Z A S M A T A D O R E S 
en c[u 
tía í o r e a d o 
on quienes 
n u d o 
2Í Jeli r oro 
1G A b r i l 
Barcelom j a l l u o y Posada 
iallesteros 
Saleri I J I 
P-acomio j Eallcsteros 
Ballesteros, 
Pacomio y l a r i t a 
Wadrid y Gal l i to 
Pastor y Gal l i to 
Posada 
aona'y Gal l i to , 
¡lo, Gaona y Posada, 
Vázquez y Ballesteros. 
Saleri 111 
Frcg y S i lve t i 
Alca la reño y Eallcsteros 




Cí l i ta 
Ballcstcios 




Gal l i to y .Posada 
ita/V Gal l i to 
:cz y Ballesteros 
hor i ln y Gal l i ín 








Concha y i j ie r r 
[ ini íncz 
Miui 








luauguraciou de la;] 
Saleri 111 mató el cuarto .toro 













l a é i 
Salen 111 mato losados ú l t i m o s , toros,'] 
Resu l tó gravemente herido Si lve t i 
Por ser cogido Alca l a r eño ma tó SaleriJ 
tres toros 
2 Ju l io 









Checa mató .los dos ú l 
Plaza de lndauoho. 
intcOim 
worel 





[ I rcola . 
Suspendida por l l u \ 
En esla corr ida sa l ió gravemenfe 
rido Ballesteros 
» v l o r t u Córdoba 
y Flore 
• B Manolete. 
i a l l i t o y l O r t u n a 
lo y Gal l i to 
lo v G¡ 





i r l a 
Al ias 







3 ,! A g ' t s i i n í ' l ó r 
D I F E R E N T E S M O M E N T O S D E L A S F A E ^ S Q U E J U L I A N HIZO CON L O S T O B O S E N L A T E M P O R A D A 
D E 1916, E N L A S D I S T I N T A S P L A Z A S D O N D E A L T E R N Ó 
Gallo y Gall i to 
Posada'-y Ebi-taina 
i . . 
Manolete. 
ce lo na 
Motri) 
to h e r í 
No pudo torear por la 1 
mane 
I n s t a n t á n e a s 
B a I dome ro 
la.cn 
^ovienib ic i Cridar 
F o t . A A T a l l r 
LA L I D I A — 6 — TAURINA 
L a ú l t ima c o r r i d a de la 
t emporada en S e v i l l a . 
F i e s t a de C a r i d a d 
Joselito perfilándo-
se para matar su 
primero, 
n molinete Í 
Joselito 
y repitiendo con media suiperior al hilo de las ta-
blas. 
Estuvo toda la tarde bien colocado é hizo todos 
los quitéis en los terrenos debidos rematando siempre 
con adorno y valentía. 
Cochero demostró más valentía que fortuna. To-
reó bien ni primero ; con la muleta estuvo valiente 
y aunque no consiguió dominar a,l enemigo que tira-
ha cincuenta eomás por segundo, atacando con ga-
nas sol tó un estoconazo bueno. 
A l cuarto le toneó tranquilo y al matar colocó 
un buen pinOhazo, media delantera y otra media 
en lo alto. Puso ú este toro un buen par de han--
derillas. 
JumiUano es un pobre muchacho valiente tíaéta 
la temeridad 0 ignorante en grado sumo. Maneja 
mal capote y muleta, y al matar no vimos en ningún 
un miento ni un solo destello de buen matador, ni el 
estilo que según parece prodigó en Tefuán. 
Sólo valentía pero sin arte. 
Lo que ya auguramos y ahora repetimos: RodaJito 
es un gran torero. 
DURARAT 
E N V I S T * S X l a E G K E 
Corrida concurso. Seis toros de Sánchez para 
Cliatiu de Málaga, Ohicuela, Alegrías, Moréníto, 
Salas y Ribereño. 
Los toros fueron seis becerrotes sin carne ni bra-
vura, indignos de vestirse de toreros para lidiar se-
mejantes cucarachas. 
De los diestros sobresalieron : Alegrías, que apun-
tó buen estilo y no se dió mala maña, y Salas que 
estuvo valiente al matar el animalito que le tocó 
en suerte; los demás como si no hubiesen toreado, 
pues hasta hubo quien se dejó su toro vivo. 
La mojiganga, representando una escena del Te-
norio, buena para divertir á los partidarios de estas 
cosas. 
LIA DORLADO 
Toros en provincias E l banquete á los Gallos 
MÁLAGA, VI. 
Novillos Antonio Pineda, bravitos. Rafael Comi-
tre. Favorito, valiente aunque ignorante; lanceó pa-
rando con algún estilo, muileteando bien, entrando á 
matar cerca y derecho. Cogido ileso. Ovacionado, 
sacado hombrnsr Mellaáto, torpe é ignorante, valen-
tón á ratos ; matando mal. -
El aficionado Manteca, tiróse al ruedo muleteando 
superiormente.^—Don Perpetuo. 
CAETAGEXA, 12. 
Toros Florez, grandes y poderosos. Alcaraz, colo-
sal toreando .y inataudo: oreja y sacado hombros.— 
1 Moreno: • - •. - -v - i r - •. 
En el Pasaje de Oriente se ha celebrado el ban-
quete que anualmente organizan los gallistas en ho-
nor de sus ídolos. 
Asistieron unos 250 comensalles y ocuparon la 
presidencia los hermanos Fernando, Rafael y José 
Gómez, el apoderado, Sr. Pineda, el empresario de 
la Plaza d'e Sevilla, Sr. Salgueiro. y los señores 
Echevarría, Retana, Urcola, Menohero, Ruiz y Pa-
zos. También asistieron muchos revisteros locales y 
varios madrihmos venidos expresamente para asistir 
á la fiesta. 
Terminada la comida D. Antonio Ruiz leyó infi-
nidad de adhesiones, congratulándose del éxito de 
los Gallos y propuso que el ramo de flores que ador-
naba la mesa se enviase á la madre de los festejados, 
rosando Rafael fuese depositado en la capilla de la 
Virgen de la Esperanza, y devspués dió las gracias 
por el agasajo que recibían. 
El Sr. Corrochano, ©n nombre de E l Barquero. 
que se encontraba afónico, dijo que no es posil 
saber cuál será la última página gloriosa que Jo-
selito escribirá en los Anales del toreo. 
El Sr. Leonís, en nombre de los periodistas sevi-
llanos, se adhirió á las frases que se habían dedicado 
á los diestros. 
Hablaron también los señores Melgarejo y Pazos 
y los redactores gráficos obtuvieron muchísimas fo-
tografías. 
RENGEL 
l i a sido otorgado el arrendamiento de la Plaza de 
Toros de Vista Alegre, de Rilbao, por todo el año 
de 1917. á excepción de las corridas de Mayo y de los 
meses de Julio y Agosto, á D. Victorino Sanliste-
ban, excelente aficionado bilbaíno, quien ha explotado 
también el año actual el mismo cireo< taurino, ha-
ciéndolo muv á satisfacción de la buena afición. 
Rodalito recibiendo la ovación por la muerte 
del quinto toro. 
FOT. líALUOMERO 
P I O F O T Ó G R A F O 
Cruz, 19, Madrid. 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
Gallo en un pase de rodillas. 
Curro Posada toreando de muleta. 
FOTS. SOLER 
S E PUBLICA. L O S V I E R N E S 
Publica novelas cortas de los 
"mejores autores, lujosamente 
ilustradas, en negro y colores, por renombrados dibujantes. 
m mmmum Los Muchachos Semanario infantil con regalos Se publica los Domingos. 
LA L I D I A TAURINA 
! m : t j : b : r , t : e i d i e JÜL 
E L O G I O PÓSTUMO 
] Muzzantinifo ha muerto!... 
Con él se va un torero madrileño de los 
más castigados por los toros, castigo y 
cornadas que solo sirvieron para aumen-
tar en la menudita figura del "Chico de 
Pozas" el valor que fué la característica 
de su estilo, y aquel arranque indomable 
con que entraba ú matar, sepultando el 
acero en lo alto, en un supremo esfuer-
zo que le colocara como matador esfor-
zado y decidido. No oudo conseguirlo: 
pero sí consiguió que de él quedara un 
perdurable recuerdo como torero valiente, 
que tiene en su historia tres momentos, 
que hoy en su elogio póstumo, no pode-
mos pasar sin un comentario. 
Corría la temporada de 1906. El ma-
drileño ansioso de gloria y popularidad, 
se daba á los toros sin engaño una y otra 
tarde. Allá en las ultimas corridas del 
año, se lidiaron seis toros de Otaoliunrn-
ohi, grandes, poderosos y cornalones que 
los Ases de entonces habían recházado, 
y que Mazzantinito se dispuso á despa-
char en unión de Quinito. Y salió un to-
razo negro, "Indiano" de nombre, cuya 
muerte brindó á la Empresa; pasó de mu-
leta valentón y decidido, y arrancó á ma-
tar en corto, y dejándose caer sobre el 
morrillo, dando una formidable estocada, 
y saliendo herido gravísimamenté, efecto 
de cuya cogida estuvo entre la vida y la 
muerte varios días. • 
¡ La. desgracia de los diestros madrile-
ños ! 
Esa misma desgracia que dos años an-
tes: el 28 dé Febrero do 11)04. lo halna 
luvho llorar do rabia, al vor cómo ol to-
ro "Vaimhxso" nogro zaino, do la viuda 
de Lópox Navarro, entraba on los córralos 
entre o l oabostrajo después do una. faena, 
valionto poro desgraciada on extremo. Y 
aquella misma (ardo SU pi-iuior bicho 
" Vi\orito", también negro—había rodado 
herido do muerto por una maguítii a o s l o -
cada, entre los entusiastas vítores del pú-
t)libo paisano del ospnd.i. 
Mazzutit 'uiilo si' había oscmvrido: ha-
bía perdido el cartel de Madrid, y o n va^  
DO pugnaba por roconquislarlo r o n s u s 
triunfos provincianos. Por oxoopción pisó 
ol modo do la corte en la corrida d o dos-
podida do "Minuto", .•onvspondióndolo 
malar ol roro "Maclietero". do (Jarcia do 
la Lama. La. faena que con él hizo fué 
colosal, y más colosales aún los dos pin-
chazos y la estocada, que la coronaron. 
Mazzantinito cortó la oreja, por unáni-
me petición del público; y lloró de emo-
ción, como si presintiera que aquél iba á 
Ser su último gran triunfo on la plaza de 
sus amores. 
i Mazzantinito ha muerto !... V\. con Vi-
cente Pastor, Rcgatcrín y l'tinteret, cons-
tituyó la riqueza torera do Madrid. ,pio 
hoy lo llorará con (anta amargura como 
cariño puso a! aplaudirle en las tardes 
de éxito. 
Descanse en paz ! 
BÉiienlda, "la Prensa" y nosatros. 
Obra en nuestro poder una atentísima "arta, 
que nos ha dirigido el prestigioso diario do ±...na 
La Prensa, y en la que se desvirtúa la información, 
publicada en LA LIDIA—únicamente á título de t a i -
este verano. 
Como quiera que aún no poseemos las pruebas ne-
cesarias para servir al público completa la resolu-
ción de tal asunto, y no nos gusta pecar por carta 
de más ó de menos, ^lazamos:-para números pos-
teriores la publicación del alegato de La Prensa. 
que por- otro lado estimamos en cnanto vale. 
Dichas obras s 
pana no demorar 
• pondrán 
m reforma. 
mbasta en seguida 
A r m a n d o C i s c o . 
Xuostro querido ' amigo y compañero Guillermo 
l í o n g i ' l . c o n o c i d o on ol mundo taurino por el seudó-
nimo Armando Cisco se há trasladado á Sevilla, don-
de fija su residencia, para continuar los trabajos de 
crítica taurina y á la vez dedicarse á rapresentacic-
nes y apoderamientos de empresas, toreros y ganade-
rías. 
En la ciudad de Joselito y Belmente seguirá re-
presentando a LA LIDIA y ni que decir tiene la satis-
faeción qué hemos: tenido'al comunicar esta uotic'V 
á nuestros queridos lectores, por tratarse de tan 
buen amigo y activo corresponsal. 
Mediante eseritura y en concepto de anticipo, !a 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
va á facilitar á la Diputación de aquella capital la 
cantidad de 300.000 pesetas para empezar inmedia-
tamente las obras de la gran reforma que van á 
ha c o r on la citada plaza. 
Terminada su brillante campaña taurina ha mar-
chado á",Córdoba el buen novillero Manolete I I , que 
pasará la estación invernal 'on ia referida capital 
andaluza. • ' • / ' - • ^ . , / • • 
Gocherito en ia corrida celebrada ayer 
en Madrid. 
Ha vuelto á Madrid, después de haber estado en 
Salamanca una temporada, el gran torero Juan Bel-
mente el cual se encuentra completamente curado 
del puntazo que le infirió un becerro en aquellas 
tierras. De aquí se trasladará á Sevilla donde pa-
sará la invernada dedicado á reponerse y entrenar-
so para o l jaleo taurino de la próxima temporada, 
desmintiendo así las molestas suposiciones de su 
La Prensa de Zaragoza so .ocupa largamente de 
la marcha que llova l a dolencia que tiene en cama 
al buen torero Florentino Ballostoros, y las noticias 
y comentarios, tnág lloiion do pesimistas que de otra 
cosa. • .. . ' . . ,. • r- , . ' -' „• / 
Le ha sido abierta la, pleura. • habiéndose encon-
trado adheronoias ,pleuro-pulmonaros que dilicultan 
la evacuación del liquidó piirulento y que necesitan 
un cuidado grandísimo para regularizar el desagüe.. 
El foco purulento se encuentra muy alto, casi al 
nivel do la cornada, con la que se cree que se halla 
en contacto. , 
Lps doctores L o z a n o K i v a K y Lile dedican toda 
su atención y saMdiñria a l pobre maño, cuyo total 
restablocimiento d e s e a m o s do t o d a s , veras. 
En Dudara se celebrará el día 23 del corriente 
una gran corrida de toros en-la que Manolete y 
Haleri 11 despacharán seis buenos mozos de D. Agus-
tín Flores. 
FOT. BALDOMERO 
En Moratilla. de los Meleros ha pasado varios 
días, dedicado á la caza, el valiente diestro Salcri I I . 
con él han estado su colega Flores y varios amigos 
de ambos. 
LA L I D I A 
Agosto, el providen 
que así le llaman los 
téh'dtedtes á éctUpsiaff 
nloriíus do los inagnat( 
la tauromaquia al es 
noso mes del vcraiu'o, 










tos de sus días 
do algunos ton 
timas de ansias 
os de las 
españolas las 
patrón con sus 
corridas de no-
scurría no sin 
poco gra-
•n la niel 
GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
rillos, víc-
de glorias 
Km un pintoresco pue-
Mfcito de 'la región anda-
luza ceíebrábanso sus tra-
dicionales festejos. Kntre 
otros nflmeros del progra-
ma, figuraba el sacrificio 
de un bravo duatroño. do! 
cüail habíaso oncomenda-
do, paira pnihar sus apti-
tudos como lidiador, un gi-
tano dé la localidad apo-
dado Polvorilla, qué, se-
gíin él, osfalia deftidío ó 
horra i' dcr mapa, á tó los 
toreros nasíos y por naser. 
En ol circo, hecho pro-
visionajlménté en l a ' pla-
za pública del lugar, apre-







M A T A D O R E S DE T O R O S 
Alcalareño. Jo sé García. A D, Ale-
jandro Serranio. Lavapiés, 4, M. 
Hallesteros, Florent ino. A isu nombre, 
Zaragoza. 
Belmente, Juan. A D. Juan Manuel 
Rodr íguez , Vis i tac ión, 1 y 3, M. 
Bienvenida, Manuel Alejías. A don 
Juan Yufera, Huertas, 55 y 57, M. 
Cellta, Alfonso Cela. A D. Manuel 
Escalante, Pez, 38, Madrid . 
Chiquito de Begoña. A su nombre. 
Torreci l la de Leial, 7, Madrid . 
Fortuna. A D. Enrique Lapoulide, 
Cardenal Cisneros, • 60, Madr id . 
Freg, Luis. A D. Aveilino Blanco, 
Bastero, 15 y 17, Madrid . 
Gallito, Jo sé G6mez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 3 5, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Mamiuel Ro-
dr íguez Vázquez , Velázquez, 19, M. 
Larita, Ma t í a s Lara. A D. Ricardo 
.Olmedo, Bastero, 11, Madrid . 
Madrid, PrauGisco; A. D. Manuel P i -
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Malla, Agus t ín García . A D. Fran-
cisco Casero, "Café Maison D o r é e " . 
Pastor, Vioeinte. A D. Antonio Ga-
llardo, Tres Peces, 21, Madrid . 
P e r i b á ñ e z , Pacomio. A D. Angel 
Brandi , Santa María , 24, Madrid . 
Posada, Francisco. A D. Manuel Ace-
do, Latoimeros, 1 y 3, Madr id . 
Saleri I I , J u l i á n Sáiz. A D. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid . 
Torquito, Seraf ín Vigióla . A D. Vic-
toriano Argomaniz, Hortaleza, ,47. 
Vázquez, Francisco Mar t ín . A D. Ale-
jandro Serrano, Lavap iés , 4, M. 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
i lijábase fa 
m en za r el o 
s i o s a do 
prueba del j 
cendiente de 
.. Ocupado el si 
donciaí • por la 
a u t ó ridad mnnicipail del 
pueblo, apareció en ol rué. 
d» ol fiero bicho. 
Su ' salida fué acogida 
por Polvorilla, cuyo dema-
crado semblante demostra-
ba el pánico de que esta-
ba posoído, con prudente 
atrincheramiento en u n 
burladero... 
•El público, percatado de 
su miedo, increpábale con 
saña.. . 
V i e n d o Polvorilla la 
tempestad que dosarrollá-
baso. y de la que saldrían 
mal paradas sus costillas, 
decidió aceptar la contien-
da á que el enfurecido cor-
n.ti p e t o le desafiaba... 
; Mas no bien húbose pues-
to, delante de él, y sintióse cogido y zarandeado con 
tal fuerza como su instinto le avisara ! 
Dando alaridos fué llevado Po/ru/vV/r/ á la enfer-
mería de la Plaza ; los médicos después de recono-
cenlé. dictaminaron que no presentaba la más leve 
contusión. Colóo Pjólvórilla, sin dejar de quejarse 
á gritos, pusiesé.atención á todo cuanto decían los 
galenos, uno de éstos, haciendo un signo de inteli-
gencia á uno de los presentes, dijo con voz senten-
eiosa y para que el gitano lo sintiese: Relativamen-
te, las lesiones no tienen .gravedad. ¡ salvo el desgra. 
ciado caso de entrar la peritonitis. Entonces la 
muerte os segura!... 
Sentir Polvorillá lo dicho por el doctor, y como 
por arto de magia.ievantarse y cerrar la puerta, fué 
todo uno... . . . . 
Preguntado el gitano qué pensaba hacer después 
del resultado obtenido en la prueba, contestó : 
—¡ ¡ Pos misté: yo le juró por la céniza de tó mis 
defuntos, que como tenga la suerte que no me eche 
mano esa tar Pertoniti. pos no qüervo á ver un toro 
ni ende er tendió! ! : . . . -
JOAQUÍN F. CABALLERO 
N O T T C I A S 
NOVILLOS EN MURCIA 
Almanseño (Pascual), que es el primer espada, 
está desconfiado y en el segundo pase que instrumon-
Ale, Alejandro Sáez. A D. Victoriano 
Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Alvarito de Córdoba. A D. S. Arnaz, 
Embajadores, 53. 
Amuedo, José . A D. A. Serrano, La-
va<piés, 4. 
Andaluz, A D. Felipe R. Moinrtesino, 
Malasiaña, 27. 
Angelete. A D. Avelino Bílanco, Bas-
tero, 15 
Antonio Sánchez. A D. Francisco Ca-
sero, "Café Maison Dorée" , Madcid. 
Antúnez. A D. A. Gistau, Apódaca , 8. 
Belmonte, Manuel. A D. J. M. Ro-
dr íguez , Vis i tac ión, 1 y 3, Madr id . 
Blanquito. A D. Juan Manuel Rodrí-
guez. Vis i tac ión, 1 y 3, Madr id . 
Baró, Franciisco. A D. Antonio Do-
blado, Serrano, 48, Madr id . 
Calvache. A D. M: Acedo, Latone-
ros, 1 y 3, Madr id . 
Casielles, Bernardo. A su nombre, 
Vailverde, 22. Madr id . 
Fuentes, Buaebio. A D. Francisco Ló-
pez, Farmacia, 8, Madr id . 
Gracia, Manual. A D. F . López, Far-
miacia, 8, Madrid. 
Habanero, R a m ó n F e r n á n d e z . A don 
J. G. Fernández, D. Pedro, 6. 
Iiecumberri. A D. A. Zaíldua, I t u r r i -
bide, 28, Bilbao. 
Malla I I . A D. F. Casero. Café Mai-
son Dorée , Madr id . 
Marchenero. A D. F. Herencia, Mora-
rín, 3 0, Madr id . 
Marquina, Jul io. A D. Felipe R. Mon-
tesinos, Malasaña , 27, Madr id . 
Petreño, M. Mar t í , á, su nombre, T r i -
nitarios, 11 , Valencia. 
Posadero, A D. Cecilio Isasi ( E l Ala -
v é s ) , Huertas, 60, Madr id . 
Kodalito, R. Rubio. A D. E. Carras-
co. Talavera de la Reina. 
Rodarte, Rodolfo. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madr id . 
Salas, Rafael. A D. Emi l io Miguelá-
ñez. Olivar, 20 pral . , Madrid . 
Saleri I I I , N . Sáiz. A D. M. Acedo. 
Latoneros, 1 y 3, Madr id . 
Serranito, F. G. A D. José León, Es-
pejo, 4, Córdoba . 
Suso, Antonio, A D. F. López, Farma-
cia, 8, Madr id . 
Torquito I I , F. Vigióla . A D. V. A r -
gomaniz, Hortaleza, 47, Madr id . 
Trianero, Jo sé Ruiz. A D. Guillermo 
Rengel, Castilla, 11, Sevilla. 
Vaquerito, M , Soler. A D. C. Verés , 
Embajador Vich , 12, Valencia. 
Vernia, Ernesto, A D. Ricardo R. 
Adrover, P r im, 13, Madr id . 
Zarco. A D. A r t u r o Mil le t . Silva, 9. 
ta á su enemigo, es desarmado, tal pánico so apodera 
de Almanseño (padre), que^solo quiére salir del paso 
sin llegar á cuadrar, pinchó sin soltar, repite para 
una delantera, nuevo trasteo, otra, más pases, otra y 
ol animal aburrido dobla. 
En su segundo, más choto que el anterior, y sin 
poder, pero bravuconcillo, pincha siempre feamente y 
^in ganas de ver;al mozuelo que es un pobre ani-
malillo. 
¡ No hay derécho. Don Pascual ! 
Más me gustó su hi jo; es un chico con tipo de 
gran torero, es artista y valiente. 
Le tocó, en primer lugar, un toro voluntarioso, y 
aprovechando las buenas condiciones de éste, le to-
rea bien por verónicas y hace algunos quites visto-
sos y adornados. 
Con la muleta estuvo valiente, empleando una 
faena sobria y lucida, entra á matar rápidamente 
agarrando una estocada en su sitio hasta la cruz 
que es suficiente para que ruede el bicho. 
Muchos aplausos y vuelta al ruedo. 
En su último me gustó muchísimo, hizo cosas de 
torero muy enterado. 
El público le aplaude entusiasmado por varias 
verónu as y un farol arohfeuperior que da con gran 
arte y finura. 
Dadas las condiciones del bruto poco pudo hacer 
con la muleta, pero .demostró gran inteligencia y al 
l imar á matar lo hizo recto y con fe, para media 
en s,u sitio. 
Muy bien. Juanito. así se hace.—El Corresponsal. 
Ha-sido nombrado c©-
r r esponsall de-mu vs i va r o -
vista éñ Asturias, el inte-
ligente aficionado íi . Ri-
cardo l \ González. 
DESDE SEVILLA 
Para festejar la brillan-
te campaña que este a ñ o 
da louTado el valiente dies-
tro CuTro Posada, ha ob-
sequiado con un alnuioiz;' 
íntimo á varios de sus nu-
merosos amigos y á los in-
dividuos que componen su 
cuadrilla. 
El acto se efectuó en la 
popular "Venta Eritaña'", 
resultando agradable en 
todas sus partes. 
Que firme el amigo Ace-
do oién. corridas para el 
año próximo, os lo que 
deseauiii.'s. en favor suyo 
v de Curro. 
El próximo día 8 de Di-
ciembre matarán c u a t ro 
novillos, del nuevo gana-
dero don Pedro Salvador, 
ios van 
corro 





Se encuentüa bastante 
mejorado de la grave cor-
nada que le infirió r.v toro 
en ^antiponce (Sevilla), el 
pasado mes de Octubre, e! 
buen banderillero de la 
c u a d riEá de Belmonte, 
Manuel CaaT-ía. 'Marra. 
También se halla más 
aliviado de la herida que 
le causó en esta plaza un 
toro de Anastasio Martín, 
el día 22,del mes pasado, 
e l novel matador de novi-
l l o s . Quinifo 1 ] . 
Tanto á Maera. como á 
<">iiipitq. les deseamos un 








no en l 
que no 
Dada 
que se ( 
empresa 
za y la 
de gran tuste y el precio 
m a s m á s económico. 
La aíición egtfi de euho 
de la jornada veremos á 
nos puestas en la caheza. 
•ticia de que don 
v-hevarría ha fir-
arriondo por tres 
la Plaza Monu-
dél tóirrip de Saoi 
o. lia producido 




ntablará. entre la 
de la antigua plá. 
moderna, se espe-
las corridas sean 
itradas do la m i s -
buena, en cambio, al fina! 
quién sale con las ma-
o m o vulgarmente se dice. 
AmrAXDo Cisco 
EÜ valiente matador Angel Fernández. Angelete, 
ha terminado la temporada ajustando 46 corridas, 
perdiendo seis p o r causa dé la herida sufrida en la 
mano izquierda en la Plaza de Torrijos, estoqueando 
SO toros do las más acreditadais ganaderías. Dicho 
novillero ha sido el que ha hecho una brillante cam-
paña y será uno de los que en la próxima toreará 
mayor nCimero de corridas. 
r S i p k o GARCIA LEON 
Este valiente novillero sevillano, que ha regresa-
do hace poco'-do Méjico, donde ha realizado una 
oampafia de tres años, babiendo alternado con Mo-
reriito de Algeciras, G&onsi, Tollo, Silvoti. Rodarte 
y oíros matadores, de aquellos Estados, ha toreado 
esta temporada en Huelva, Zafra, Constantina y 
Can billa na. no habiéndolo podido hacer en Barcelo-
na, donde estaba contratado, por tener que cumplir 
la ("mpresa otros compromisos anteriores. 
García I^eón, que á juzgar por los que le han 
visto torear, es un excelente torerito, ha sido e s c r i -
turado para tomar parte, en la próxima temporada, 
en dos corridas en las Arenas, y otras dos en la 
Enlaza de Valencia. 
Imprenta de "Alrededor del Mundo",Martín de los HeTOs, 65. 
